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PARLADUR1ES.
Com vostés va saben, eslic disfrutant de les Jeto del Ca­
bañal , en una barraqueta ahon encara se respira algo de 1 íno- 
sensia dfentonses, mes allá del Cañamelar.
Vostés dirán que tiñe mal gust en habermen anat tan llunt, 
cuant el punt de reunió de 1‘aristocracia de bbra mar es, pera 
glbria y fama d‘aquells sanls libes, el magmfic carrer de la 
Hgídb
A d'asb contestaré á vostés primerament, qu'es un gran ín- 
sult ñera mi el volerme ficar en aristocrasies maritimesni tei- 
reslres-, en segon libe, c'allí no hiá res c'hblga a arislocrasia,
mes pronle holdráápeix pudent, y que......pero cuestio es
esta que trataré despav, perc'ara no estic pera cuentos ni mi-
Pues, señor, com de costum, aixi qu'es fa de nil en esta tbi- 
ra, lotfosc, y es menester c‘un hbrne bu pase lo mulor que 
puga sinse ofendre á Deu ni ais seus scmecbants.
Aixi es que procurant fer de mi capa un sayo com día 
aquell, y rienlme del mon, me pbse en mámgues de camisa y
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calsonsillos, á la piu la del carrer, y en compañía de bous amies, 
una guilarrela, un pandero y uns ferréis, pasera fresques les 
velaes, que semprc se solen arremullar en un bón meló d'AI- 
eher, tres ó cualre hores después dMíaber sopal.
ba meua lerlulieta se sol compondré d‘un mariner ya vell y 
c'lia c/iafat próu aigua-, d‘un ofisial relirat, de la facsió de Pa­
lillos, qu^s casá en una agüela rica, vara eslá fet un liasen- 
dal; de dos ó tres veins del carrer, y pare V. de contar.
Entre els dos primees me lenen unflalá lepes, el ú conlant- 
me 1‘história, que ya sé de memoria , de les senes campañes, 
y l‘alre parlanlme de lempeslats y naufracbis, coses rares de 
llunls paisos, de les varielats de peixos qu‘es tróben per asi v 
per allá, es dir, qu‘cm fan tres paps el día qireslán de leque 
y sellen á totdrapla taba.
Lo qu'els vach á referir á vostés fon el dnmenche pasat. á 
boqueta nit, cuant yo acababa de vindre deis bous.
Prenguerem asiento a la fresqueta, y com era natural, me 
preguntaren qué tal habien seguí les corregudes, pues yo du- 
ranl els Ires die6 estiguí en Valensia, sinse pareíxer per el 
Cabañal.
—H5me, nos han boixat, responguí yo, no trobanl á ma fra­
se mes curteta.
El facsiós parla en caslellá, y encara que compren la llengua 
del terreno, no m‘enlengué; el mariner volgué tirar una doto- 
rería y bu empastrá, perqu'es chira y li diu:
—Qu*er^ desir que les han hecho ia cnel.
Yo, encara qu'estic abeat á ohuirne d'estes tols els dies, tirí 
má al sigarro y al esquer pera no esclalar en una careada im- 
prudent.
—Pues lióme, els bous de Veragua lenen próu lastre y son 
forls de proba (1), seguí el mariner que, com á tots éíis els 
susuix, en toles les conversasions enconlra modo d‘acoplar al 
cas els seus termes maritims.
—Yo cree, afechí noslrMióme, que la chunta del Hospital 
debía virar de rumbo y deixarse per la popa al señor duc de 
Veragua.
— Yo els diré á vostés, en la chunta del Hospital no hiá qui 
hu enlenga chens ni miquela en esta matéria, y obranl, com 
óbra, en la machor bona fe, s estrella sempre....
—Aixó es, embarranca sempre en lomateix bañe dcarena.
—Home, fasa favor de deixarme parlar.
(1) Aixina diuen en el Gran, pera dir proa.
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A tot aso el oíisial de Palillos estaba mut corrí una estatua; 
pero anaba entenenl lo que nosatros charrabem. El póbre es 
ya vell y no‘s caifa el cap en estes cóses.
—El públic, continuí yo, está molt calent, y en ralló. Figú­
rense voslés que nos han amollaldotse bous qu'els (lien de Sa­
lido, v pareix que la naturalea hu lia fet aposta, lots pórten en 
lo cóíí, y formal de la mateixa pell, un peucholl que té fueros 
V lionors de sensorro.
Estos pase, ruinéis son-, pero tarnpóc se podia esperar mes 
d'élls. En no durlos atr'aft, s‘ha acabat.
Pero els de Veragua..... yo no sé quina nesesilat hiá de que
per fórsa hachen de vindre á Valensia bous de Veragua. ¿Pues 
qué no‘n hiá de tan bóns com élls encara que siguen de Ver­
dino?
Lo qu'es yo, si linguera vot en lo negosi, li diría á la chunta 
del Hospital qu‘es divorciara del señor duc, y que li amostrara 
á saber que huí en dia fa riure alió d*cls hómens nesesaris.
—Pues encara no sap lo nrillor, Tío Nelo, digué ú deis ter- 
tuliants ciiasta enlonses habia eslat callat. Huí dion per Yalen- 
sia qu'els bouets desendents del gran Colon, es dir, el seu 
amo, no élls, habien costal sincuanla duros mes c‘atres vegaes.
—Pues si aixina li van donant séu á la barca.....  respongué
el mariner.
Y en cfócte, esta notisia 1‘ha sabuda yo después, de bóna 
tinta, y també qu‘el dimecres els señors de la chunta del Hos­
pital varen convidará una gran paella al señor duc. ¡Be! ¡molt 
be era pareix!
En resumidas cuentas, la conversasió s‘allargá próu y se di- 
gueren coses que no tiñe nesesitat de contar á voslés-, per li, el 
carlistc relirat va reasumir la cuestió en póques paraules, dient, 
entr'alres coses molí ben dites, que la base prinsipal pera do­
nar aire aspeóle á les corregudes de bous en Valensia, seria 
qu‘el Hospital arrendara la plasa. D‘esle módo el establiment 
lindria una ganansia líquida y segura, y 1‘autoritat podría fer 
mes efectiva la responsabilitat en 1‘arrendatari y aniria la cósa 
millor.
Estes v aires proposísions que huí calle les digué el bón se­
ñor en rálions tan elocuenls, que yo no sabría repetirles ni po­
dría tampóc, per falla de llóc pera escríureles así. Pero sobre 
la conversasionela qu‘els conte faré un folleto próu llarguet, 
ahon vorán vostés argumenl.s de molt pes, que sinse duele els 
convenserán, entreélls el de que pera no cansar á la chent ni
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llevar Ireball en los dies de faena y feries mes de desichar, les 
tres corregudes debien donarse de dumenche a dumenelre, dins
del mes de Chuliól, eom en Barselona, y......  el folíelo ixirá
pronte y es vendrá barato-, no arribará á duro el eixemplar.
COSES VELi.ES V NOVES.
Ananl un dia Pelayo 
á conquistar safanóries, 
va vore calorse nóries 
á cabnll d‘un rosí bayo; 
entonses feu un ensayo, 
y quedantse en camisola, 
s‘en ana en Chudes á escola 
per mich del ferro-carril, 
ahon encontrá á Abigail 
remendant una casóla.
Al saber tal desacato 
se posa á bailar Judit, 
mes la consola Da vil 
tocant el salléri un rato; 
pero veren vindre al Tato 
tot furiós, espasa en má, 
pera anunsiar la embaixá 
de la reina d'Inglatérra, 
y al punt termina la guérra 
que Mahoma escomensá.
No para la fesla así; 
pues allá propet d'Ayélo 
aparegué El Tío Nelo 
reflint en un garrofí: 
del rey d‘oros el rosí 
anaba rascantse el tos, 
cuanl encontrá á la Duelos, 
á Maritornes y á Ester, 
observan! qué Lusifer 
se menchaba un pial d'arrós.
Después de tai atentat 
varen pendre calaguala 
Cóqui, Nagüela Punía 
y el famós líscarabal: 
pasaren per el Mercal 
estos personacbes grans, 
y encontraren ais cnagans 
que pegant mil tropesons 
reparlien maldisions 
á grapats, en les dos mans.
¡Quín tinglao se mogué 
tal dia en Sebastopol! 
se va desmayar el sol, 
la lluna ¡xir no volgué; 
y la roca de la Fé, 
ballant de góig en un peu, 
apenes tocaren déu 
aná á buscar una ronda 
pera fer tirar la fonda 
deja plasa de la Sen.
Pero ¡quín mon mes guilopof 
fea ya cuaranla dies 
qu'estes y aires lonteríes 
leen cavilar á Esopo, 
cuant s-acostá, fenlel topo,
D. Quijote en una safa 
y 1¡ digué:—GDéc, agafa; 
repleguém térra d‘así 
pera el.s abres del camí 
entre Val ensi a y Rusa fa.
Heródes que sent asó, 
pié de rabia y de coradle, 
diu á Guzman de Alfaraclie:
— Yo m‘en vacli; qu‘estigues lió. 
Entonses s‘óu un gran tro 
allá en el monte labor, 
un parterre encantador 
propet del Turia se veu, 
y en mich d‘éll (¡poder de Deul) 
D. Chaume el Conquistador.
Al voreu el so Manuel, 
que chuaba en Salomón, 
pres fica á Nap-ó-leon 
en la torre de Babel: 
el gran poeta Espinel 
esdamá:—Desd'este dia 
no anirá la polista 
fuchint d'ahon es menester, 




'T77,jt masTT Este dimats pasat verem ananToñ^ió de la casa 
del señor gobernaor com uns cuaranta llauraors , segons temni ent , 
ádonarU quelxes sobre la nova fábrica de frech.r caballs que s‘ha esta- 
blUfa moUnoc temps, propetdel sementéri, y en puesto mes poblatde 
,n (U1P se cleu pera eixa clase dMnduslria tan corruple y mal sana.
No sabem si^erá á consecuénsia d'aquelln visita el haberse tancat ya 
el ^referit estabUmenl; pero es lo sért c‘al fero aixina s‘ha et lo qu‘es 
debia pues els llauraors estaben privats dMxir á les portes de les bar­
raques y les llauraores no podien arreglar els menchars, per les males 
olors,’per la aprensió, y per por de caure uns y atres mals, com ya
hií nlfMins seíjons bam ohuit dir. .
Si á tot aso afiadim que dits industriáis son nous en el oflsl ’ clu e*
, nlin nera aue no fenl be y pronte serles operasions incomóden 
v perchudiquen mes encara ais pobres veins, se coinpendrá doblement 
ío aserta cMia estat 1‘auloritat al dictar la medida Sacabera de mam-
16 Ham sabul també, per persona digna de crédit, que la Chunta de Sa- 
nitaf acompaSá del sen digne Presidenl, se constituí el aire día en.el 
indicat edifisi pera inspecsionar les obres y n° ^bem si per el m .
ppaue 1‘encontraren, ó per quina raho, falta poc peía que tot. ca guerra 1. mals, pues’hagié sintomes clars d‘asó en les var.as.ons 
que se notaren en totes les cares, y en els estrems que feren alguna 
Nosatros no podem fer atra cósa que donar les grasies a 1 autoulat 
ner eTinterés Sue s'ha pies en favor d'aqueUs infelisos llauraors, que 
com Votó eTs de la sena clase ya teñen próu castic en la sequía. malea 
culütes y atres cóseles que no‘ls deixen surar, y aconsellem, peía aca­
bar, ais industriáis novells, que carreguen en lote els bartuls y els t.as- 
laden á puesto alion no incomóden, cuant mes Uunt millor.
C‘así els pobrets llauraors, 
deixant á un costat la brósa, 
sóls demanen una cósa: 
salut, no males olors.
E» LO Maacii PE Valensia. Este es el lítul d'una comedia en jos 
actes, en valéosla, c'acaba descriare el señor Palanca perai «presea- 
larse en la próxima témpora cómica en el teatro de la 1 rinsesa. 
ir o ns nos han dil persones que coneixen esta nova producsio, pareix 
qu‘eslá molí per damunt de les aires obres d'este el,enero del matéis
autor. Nosatros així hu esperem.
Y deslchem de tot cor 
c£alboróte y s‘aplaudixca, 
y qu‘el autor sense pór 
guañe cuéns y se lluixca.
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A retratarse. Tots els que vuilguen tindre la sem »,n,x n„ , ¿mache^ ^bre el paper, que no X™ y“ *¡5?
quen a! earrer de les Barquea á casa del en tés reta tiste séfloí Ruiz el
ínn. ^T , 6,1 6 acredilf Ológrafo de Madrit señor Gaulier es- anl feni uns retratos que no Ina mes que desicliar. Animo pues v no 
} .fien esta ocasio tots aquells que vullguen reproduirse pues no tan 
asilment s achunten dos bóns relralistes pera fotografiarlo * ú. per lo 
tanl, yo me ti vacb al moment á vore
si entre Ruiz y Gaulier 
me vélen fer un retrato, 
que siga, si es que pót ser, 
bueno, bonito y burato.
¡VIVA LA Pfíl‘A! La Hey del embut va que vola. En el Cabañal oír 
ler de la Rema, lian fet pararen lo sen treball á un póbre bolero’ péí-
bótesSpeT,ví.q,ie PeraUíhíáara díUen f'"c fea masa ruido fabricanl 
¡Viva Ja 1 libertan
A pocs pasos del bolero biá un ferrer que fabrica no mes C‘áncores 
y en cada marte la fa tremolar el sél. Ademés té nit y día tres -rans
ordmuca “etilíaSera’ ^ I,r01,orsío,iar,i á Cüa^vol Ja ventad,a
¿Per que dirli al botero y no al maña? Presindint de que ni al ú ni al 
Nft?ns pot pn,var d‘eixersir bonradamenl les senes industries.
Mor?° ' ,eparalena8° el senor Isaach, alcalde del Poblé Nóu de la
Creem c‘bu reparará, 
qu‘el llans té mes d‘un bemol; 
si repararo no vól, 
lo que fuere sonará.
A QDI LI PIQUE.... Les persones que vullguen adeDendre ,d 
idioma atabe y les scues moráis costums, no tenen níes dañar 
al earrer de Sen Fernando les nits que sol ferse e,i éll serenaTa
Pr°feSOrS tan a“aí*
tinguen alTseus^foctoíró ^enTems^efTralla 'pueTrXinF 
nos a lo c acabem de dir, no es própi de siñmel ^amnmtTde 
comediante1 espresarse com peguera foro un tarros deThtrta 
y el anai saltant per tots els balcons, ñ estil de mona sense mes 
roba que la camisa monda; 1 s
Pues me deixe en lo tinter 
cosetes mes repugnants; 
bóinens, ¡per Sen Roe y per!....
¡reparen qn‘el seu earrer 
es earrer de comersiants!
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CtíBCST de forma sinse /omflLiTAT. Alguns sabalcrs han irct 
Pliabilitat de imitar ais poblanos de la Ribera, insultant ais siu- 
dadanos que pasen y pórten sombrero de copa alta, dient: ¡Atas­
quen! etc. Aixó está molt llech en una siutat com la del Sit, la 
de les LL, la patria de Sen Visent Ferrcr y Sen Lluis Beltran, la 
exelentísima, y atres mes exelensies qiPes queden en lo tinten.
Mala fama tenen els conilis de porche respecte á burlons y 
desficasiats, pero no arriben á la sola de la sabata «Palguns saba- 
ters. Yo cree que també tenen la culpa els inestres, pues estos 
deuen saber que tot no consistix en que els aprenents y oíisials 
peguen be e(s punís, sino en amostrarlos també el puní mes 
prinsipal, que es no insultar ais que pasen Si á conté de riures 
de les grasies sinse grasia (com fan alguns) agarraren el tirapéu 
y el tiraren en lo cap deis aprenents per mich d‘un bón mando­
ble, faricn estos millor els punís de les sabates y dependrien ade­
más els punts de la bóna conducta sosial.
Pero en fi:
Vacila espay la chent riffefia 
per qjii loque esta tocata: 
siln agarre ú de la greña, 
vorá en forma d'espardeña 
formalitat de sabata.
Hasta l'atri. El carrer del Trinquet de Gáballers está á ser­
les hóres del día convertit en una Albufera, grasies á alguns ve- 
liins, no tots, que no agranen y tiren mes aigua de la que cor- 
respón. O es que no pasen alguasils per aquel! carrer , ó es que
si pasen.....De totes maneres. pareix que les disposisions del
Bando debon gobérn no comprenguen á tots.
El que com yo no está mut, 
deu dir qu‘es póse remey;
que reine ants que tot la lley.....
pero no la del embut.
Que se fasa Baix dleste títul digiterem en lo número dihuit 
(Peste periódic, referintnos á si els carruaches liabien d‘enlrar 
per lo portal de la Mar ó del Real, entrlatres coses, lo siguient:
«Lo que se debía fer pera evitar tot asó , es utilisar la tersera 
porta en el del Real, ó siga la de la banda del mur, fent una ase­
ra d'-adoquins desde la paret dlenfront hasta el anden del pónt, 
com está en Patra banda, y aixina la chent d‘á péu podria pen­
dre la dreta á la ixida y á la entra, y no estaría, com ara, esposá 
á morir atropellá.»
Asó es lo qiPentonses demanarem, y segons pareix, s‘ha fet 
algo de lo que voliem, pero no lo prinsipal; pues no basta que 
se deixe entrar á la chent per la porta mensioná , com nosatros 
insinuarem, pues eixa consesió, sense fer avans la asera , es lo 
mateix que no res, perque la raachor part la iguóren y no s‘atre-
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vixen á entrar, y els ciio saben no bu fan tampóc per no pasar 
per micli la pols; de modo que ya que s‘ha fet una cósa se den 
fer Patea pera que se puga dir que s‘ha fet algo, lo c‘ara no se 
pót dir, pues la una sense Patra, com liara dit avans, no servix 
pera res. Fent la asera, la chent, sense voler, s‘en anirá per' 
ella, y tots Contents y nosatros satisfets.
Ha fet be. Pareix c‘ú dlestos dies lia tingut entra en Sen 
Gregóri una colechala de gran nota, c‘arrepentida d‘una vida la 
raes desordena, lia preferit el tosco sayal y la selda á les gales y 
caprichos «Peste raon; y diera cllia fet be , perquc 
si en la vida transitoria 
felisos no podem ser, 
atra vida den haber 
d‘eternitat y de gloria.
NOTISIES ESTRANCHERES.
En Me-quico, la calor 
porta revólla á la chent; 
per aixó sense temor 
s'arrimen tan de calent.
Nos escriuen de París 
qu'els gosos lols pórten Líos; 
perqué hiá allí un don Lluis, 
qiPen val per lo manco, dos.
I-TALLA.
Gari-balla está cremat, 
segons un paper nos diu, 
perqu‘en el fort del estiu 
s'encontra alió tan clielat. 
Ara viachar ha pensat 
sense atendré mes consell; 
pues encara qu‘está vell, 
vól mencharse micha poma 
en Venesia y micha en //orna, 
mes que li coste la pell.
A ÚLTIMA HORA.
Pegar sinse carita! 
un insolent esbaró 
en les corfes de meló 
deja plasa del Mercat.
Por todo lo que precede: El Editor responsable,— Juan GfJix.isnr
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